




本論文では,文 法論的文章論の確立者,永 野賢が唱えた 「主語の連
鎖論」に基づき,主 にU中 両国語における文学的文章について考察を
加えていく。日中の文学的文章における主語の連鎖を比較検討するに
際 して重要なポイン トになるのは,日 本語にあって中国語にはない格
標示(casemarker),「が」と 「は」である。日本語の文学的文章は,
新たな出来事,新 たに登場 した人物,意 外なこと,物 事の山場を述べ
るのに 「が」現象文を用い,記述の焦点を 「が」の前の体言に置いて新
出の情報 を際立たせ,既 出の情報には 「は」判断文及び 「は」を省略
した準判断文を用いて叙述の重点を 「は」の後 ろに置き,こ れらを全







現句"(存現文),"元主句"(無主語文)に 訳 され,し かもその場合,
原文の主格主語は必ず述語動詞の後ろの"体 伺"(名詞,代 名詞,数 量
詞の総称)に なることを見出 した。 これは非常に興味深い結果である。









二つの点を考え合わせた。 一つは存在を表す"有"構 文は"存 現句"に
分類されること,い ま一つは"存 現句"も 非主述文 とする一部の見解で
あ り,前者はそのまま採用 して"有"構 文を"存現句"に 組み入れたが,
後者については筆者は否定的で,"存現句"と"元 主句"を 厳密に区別




彩を与える働きを果たし,特 に"有"構 文以外の"存 現句"は 情景をあ









前一部分叫倣 主悟部分,后 一部分叫倣1胃悟部分。主悟部分的中心梧 叫
主悟(例(1)中 的"鑑 済")。由此而看,似 乎主悟根容易辮杁。 但ITT
上井非如此。余所周知,早 在1955年iXip学界曽就主悟箕悟的1司題 展升




対 句 中的"一 ・介人",《弓 氏文通》、《新著 国i吾文法》(黎錦煕1955)、《・rA
悟悟 法教材 》(黎錦煕、文ll世儒,1957)、《中国現代悟 法》(王九1954)、《悟





是元主句,即"一 介人"侃 是箕悟。我ti7在此元意深究,但 可以夙 日悟的
澤文中規察到,迭 癸句子澤成 日悟吋都是 「が」型句,汲 活劫洞后面的体
洞在 日悟中都是以 「が」力禄志的 「主悟」。即,
遠 くから人がやって来た。
迭一現象,筆者普在 《日汲沿悦文主悟達鎖対比初探》(2004)中有x立浅析。
那L,日 悟 中的 「は」和 「が」又是什 広呪?日 悟与汲悟不同,日 梧
的名祠都要帯格祢記(casemarker),日悟用助伺(postposition)表示
格。不仮如此,日 悟男有表示"主 題"的 「は」。一般杁力,「は」和 「が」
是 日悟里区分 主悟和主題的禄妃,日 悟被杁力是主悟和主題有明星区別
的悟言。但是,著 名悟法学家三上章(《現代i吾法序悦》,1953)却主張,日
活中由 「が」迭一格助洞負責表示主格,由 「は」迭一系助洞魚責表示主
題,迭 仮是明星的分工不同,日 悟 中井不存在与印欧浩意又相同的主悟。









又包含主題的一・介 「上位概念」。 力此,永 野賢將 「が」的主悟称力 「主



































所以針対滑悟句,杁 主悟的規点対句子遊行分癸。 首先,根 据主悟的有元
将句子分力有主句和元主句,有 主句中又分力 「が」主沼句和 「は」主培
句,「が」主悟句称力現象句,或 称力主格主悟句,「は」主培句称力判断
句,或 称力主題主悟句;元 主句在形式上映少作力句子成分的主悟,但 分
力丙紳,.,是 本身元主悟的句子,称 之力う胃悟句,男 一秤是省略了 「は」




活,則 成力 「春 はどこに来た。」「春は山に来た。」「春は里に来た。」「春
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在 日文原 文中,現 象句里的 「が」加注了 「 」,判断句里的 「は」●
加注了 「 」的符号。迭篇文章是一介小故事,迭 也是一篇具有代表性O
的文体。原文第 一句 以強凋主悟的現象句的形式 向旗者介招登場人物;
第二句是将已介招迂的人物作力 「題 目」提出,表 迭重点放在 「倣了什L
事」上,用 了強凋滑悟的判断句。第三句,蚤 然 「お とうさん」是前文已
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介招逆的人物,但 是 「おとうさんがかえって こなかった」迭件事是件新
友生的事情,所 以作者使用現象句来突 出新信息,核 句亦是新 自然段落
的起句。第四句,「おかあさん」対意想不到的事情所采取 的行劫,是 作
者表迭的重点,所 以用了判断句。第五句,因 日文在反夏重 夏判断句的
主悟吋,一 般刀慣 省略第二句以后的主悟,所 以咳句用了准判断句。第
六句,迭是承前句的 「おうむにるすばんをたのんでいきました」中的 「お
うむ」,是以 「おうむ」作力主題的判断句。后半 句的 「な きまねが じょ
●
うずで した」使用的是現象句,但 是整介句子是以 「お うむは」力恵主悟
的判断句。第七句是省略 了 「おうむは」的准判断句。 第八句是以前文
曽出現的 「子どもたち」力主悟的判断句,叙 述重点放在謂悟部分。第九
句,「ひょう」是第一次登坊的人物,也 是一件事物,所 以用現象句展示
新局面的起端,迭 句也是第三 自然段的起始句。 由此可見,iZ叙文的一
大特点是,各 介不同的場面均以現象句作 力起句,ホ 后 以判断句或准判
断句展升情市。第十句是情市展升的判断句,但 第十一句却用了現象句,
迭是 同一場面中的高潮。 因新事物出現在同一坊面 中,所 以迭吋也同祥
用現象句表込新事象。第十二、十三、十四句都是判断 句。第十五句与
第十一句一祥是表込新事象的現象句,第 十六句是 第三 自然段的結尾句。
夙第十七句起是第四 自然段 豹子逃鉋之后孔雀的釜釜娼娼 回来了迭件
事是 件新事物,所 以用了現象句。第十八句的現象 句也是故事的一介高
潮,第 十九句是判断句,第 二十、二十一、二十二 句是省略 了 「お とうさ
ん とおかあさん」的准判断句。ホ后場面又r・.生了変化,第 二十三句是一
介独立的場面,最 后以現象句結尾。「お うむは」(鶏鵡)量 然作力登場人
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圃 ⑰走到城i一 前,加 助升 口了。"剛オ休悦的事,一 定是神仙干的。"






















登坊,而 「兵十」作 力在 「ごん」的視野之中、編入在 「ごん」的行劫及
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銃汁数字表明,以 「ごん」力主悟的 占整介主悟的三分之一,比 較多,官
是全文的主人公,是 理所当然的。 男夕卜,夙句子的稗癸来看,現 象句与判
断句加在一起迭到了91%。迭可以悦是故事体文章的一ノト典型特征,即,
文章的基凋是現 象句与判断句的交錯達鎖。再遊一歩ヌ児察 各ノト人物和事
物;「ごん」的現象句較少,判 断句較 多,「兵十」的現象句要 比 「ごん」
多得 多,而 且其 他人物和事物的現象句也較 多。再規察一下各秒句癸的
分布情況,現象句中的 「ごん」和 「兵十」較少,而其他人物和事物較 多;
判断句中,「ごん」較多,近 半数,准 判断句中也是 「ごん」較 多,占 四
分之三。下面再将以上銃汁与主悟達鎖圏遊行対照規察。
首先,ヌ児察 一下主培達鎖圏中的 「ごん」。 文章中第一介 「ごん」是
現象句,在第一市第三 自然断的句③中,以 「ごんギツネ」迭一・名称的 「キ
ツネが」登坊,迭 也是介招主人公吋的一稗常用方法。第一自然段叙述的
是杁茂平伯伯那里所来的故事,第 二 自然段没定故事的吋同和地点,八
第三 自然段的句③起是正文的升始。在句③以后,有 美 「ごん」的句子,
作力 已介紹辻的主人公,后 面接達使用的都是判断句和准判断 句。 ホ后,
在第十三 自然段 句⑳的句子中出現了現象句,迭 是 「ごんが、弥助 という
おひゃ くしょうの家のうらを通 りかか ります と」,是第二 情的始句,也
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就是悦,在 此表迭了新事物的展升。其后,句 ⑮和⑯ 也用了現象句,在 第
三市的中1司。第三市是以 「兵十が、赤いいどのところで、麦をといでい
ました。」力始句,迭 也是新事恣升端 的禄志。那を、,「ごん」的現象句的
作用是什L呪?那 是 「ごんが物置きのそばをはなれて、向こうへ行 きか








将 判断句的達鎖平 面排 列的活,就 成 力 「ごんは物置 きの そばをはなれ
0
て、 向 こ うへ行 きか け ま した。す る と、 どこかで 、 イ ワシを売 る声 が し






用的句子,因 与兵十有美,放 在后面分析。再来看看 「兵十」的句子,比
起 「ごん」来,現 象句的数 目多些,判 断句也較 多。首先,在 現象句中,
「兵十」与 「ごん」不同,作者井不是以人物介招的形式 出現。「兵十」最
初出現干第二市第七 自然段句⑯之中 「ふ と見 ると、川の中に人がいて、
何かやっています。」,作力 「ごん」祝野中的人物登坊,所 以在此井不是
主人公。其后,「兵十がいな くなると、ごんは、ぴ ょいと草の中か らとび
・O
出 して、び くのそばへかけつけました。」(句⑳)、「その とたん、兵十が






特別是第六 情中,「兵十」均以判断句的主題主悟的形式 出現,而 「ごん」
却両次以主格主i吾的形式登場。迭意味着什ゑ、呪?如 果作者イ乃以前面同
祥的形式展升文豚的活,也就是悦,「ごん」是主人公,「兵十」以編入 「ご
ん」的視野中的形式魅鎮登場 的活,第 六市的起句⑩和句⑪就変力 「その
あ くる日も、ごんは、クリを持って、兵十の家へ出かけました。兵十が、
o・
物置 きで、 なわをなっていました。」,也可以将 「兵十」放入 「ごん」的
視野之中,但 是,作 者在此将 「兵十」与 「ごん」放在一介水平残上。如
果按照前面的表迭方式的活,座 成力 「そのとき、兵十が、ふ と顔を上げ
ました。」,但却成力 「そのとき、兵十は、ふ と顔 を上げました。」(句⑬)。
0
在迭介句中,「ごん」与 「兵十」的立場対換 了位置,「ごん」被編入 「兵十」
的視野之中,成 力 「と、キツネが、家の中へはいったではあ りませんか。」
●
(句⑪)、「このあいだウナギをぬすみやがったあのこんギッネめが、また
いたず らを しに来たな。」。 在迭里,兵 十 明星是主角、是主人公。所以,
結尾句 「青いけむ りが、まだ、つつ口から細 く出ていました。」(句⑮)中,
悲傷地町着 「青いけむ り」的人元疑是兵十。「兵十」在第六市中皆以主
題主悟的形式登坊,迭 是由干作者意團在最后将 「兵十」也作力主人公的
壕故。通道 封 吾達鎖圏,我fi]可以清楚地 了解到文章升芸与結尾主角的
特換,汰枳到 「ごん」与 「兵十」f#J人均11看力是lac文章的主人公。此外,
対干其他人物和事物的主悟元需一一悦 明。除 「加助」由干与 「兵十」遊
行対活 多少有些 不同夕卜,其他人物中現象句較 多、判断句較少的原 因是
由干,在 毎介場面中周囹人物的新登場以及反夏登場次数較少。而在 「事
云 物・中・現象句較多是因舵 是故事的背景性事象;判断句較L多 些的














②a」幽,有 二座雌,b有 一 立ロ 山白・ 族住在里 面。
ABBC
③ 鯉,有 一只叫倣"艮 狐"的 狐狸。
AB











作劫洞,不 表示行力、劫作;官 表示的是事物的某秤美系,或 表領属美










学 角度分析此癸句子吋杁 力,「有(没 有)+名 洞主悟+滑i吾」句式中的
「有(没 有)+名 洞主is」是句子的主題,即 上述的 「A+"有"+B」 是
主題部分,C是 述題。萢暁(1998)在対"有"字 句的悟用結杓遊行分析
吋主張,A部分是主題,「"有"+B+C」力述題,在 「A+有+B」式中,
B是表述的重心,在 「A+有+B+C」式 中,C部分 力表.`重心。以上規
点各有道理,但 杁 日文角度規察可以友現,元 槍是在 「A+有+B」式迩
是 「A+有+B+C」式中,「B」的部分都是 日文 「が」的部分,是 主格
主悟的現象句。如前所述,日文中 「は」和 「が」的表迭重心是不同的,「は」
的表.`重心在滑悟部分,「が」的表迭重心在 「が」前的主悟部分。如果
勉升侍銃視点、杁 日文角度規察7又悟的活,是 否亦可將?又悟的B部 分視力
主格主1Aup?迭有待干対大量同美"有"字 句遊行深入分析対比J除 此之
外,文 章例(1)句 ⑬蚤然原文是 「(前略),ライオンはどこにもみえませ
0









⑪ 接着,"敬 傲一"地f考 来了避 吼童。
B
⑮ 接着,又"敬 一 敷一"地 侍来了麺 直 。
B







⑫ 狗尾草的穗尖上,述 桂剤騰 画適。
B








⑪ 迭吋,夙 村子那辺,侍 来了鎖灘 童。
B
⑮(前 略),不知八什を、地方,駒 起了沙丁負的 叫雲声。
B






































同題之所以到現 在{乃没有得到満意的解決,在 筆者看来,其 根源主要在
干侍銃悟法櫃 架固有的同題。 我伯打破稗秤佑銃権架,仮 杁 日悟的角度
ヌ見察分析此美句子,不 ヌ佳看出,句 中B部分均力 日悟主格主悟 「が」的現
象句,量 然悟序不同,但 悟叉、悟用意文完全相同,符 合悟法文章学有美
現象句的定文,可 将該癸句子リヨカ現象句。至干B部 分到底是主培述是冥
培或朴浩,{乃有待干深入探村。














与上面的存現句相同,是 整句的焦点部分,是 新信息的重点。但是,癸 似
句⑧、⑱也是有争峡的句子。 比如:"出太阻了。"迭句中的"太 阻",即
相当干句⑧的"雨"和句⑱的"日向午",是主is是 箕悟意児井不一致。《新















句中B部分也相当干 日文的主格主悟 「が」的部分。 但是,句⑭中的"呵",
一般杁力是"提 頓洞"(徐烈畑、刻丹青,1998),是活題。如前所述,日
悟中 「は」与 「が」的最大不同是,一 般 「は」前是 己知信息体吉,叙 述
焦点在 「は」的后部分,而 「が」前是未知的新信息,叙述焦点在 「が」前,






符合原文的悟 又,起 到了突出"狗 尾草"和"胡 枝子"的 作用。有美迭癸
句子是否可以リ日力 「現象句」,屠料迩不充分,有 待深入探付。但是,逮
里提醒我1i7,迭稗"提 頓洞"的 使用,井 不完全肯定力是"活 題";即便
是"活 題",其内容性虞也是与一般杁力的概念有不同之赴的。再看看句
⑭,B部 分亦是 日文原文中主格主悟 「が」的部分。 有美迭美句子,刻 月
隼等9)主張:迭 里的"是"的 作用在干強凋肯定"是"的 箕悟(即 兼i吾)。
也就是文中B的 部分,而 且迭一部分一般重1。 此夕卜,王福祥1°}杁活悟
悟言学的角度対核癸句子遊行分析吋指出:"用作封 吾的名洞或代洞的前
迫一`是'字,表示碗切、肯定的意思,同吋官fl]合在一起用作主題。"但是,
若杁 日悟規察的活,汲 悟的"是"和 后迦的名洞和代洞的迭一部分相当干
日悟 「が」的部分,双 悟用"是"強 凋后迦的主培,日 浩用 「が」強凋前
面的主培,悟 文完全相同。迭祥看来,迭 癸句中的 「是+B」 部分,正 好
是悟法文章学 中所悦的主格主悟,迭 癸句子元疑可 旧力現象句。Ip法文





底是原文 「が」的現象句,逐 是原文 「は」的判断句。但是,按 照汲悟的
刀慣,放 在劫洞前面的主培一般是表示碗定的、已知的事物和人,"箕悟"
(箸者不杁力全是箕悟)表 示不碗定的事物。 比如,"客人来了。"和"来
了一位客 人。"就是悟法学家ii]常用的例子,前 句 的"客 人"是 已知的,
事先 已径知道要来的人,而 后一句的"客 人"却 是未知的,不 速之客。如
果杁迭介常枳出友,我 伯可以碗汰,汲 悟文章 中現象句的数 目大大少干
日悟。 迭一規点 亦符合干先輩濤法学家所主張的:双 悟是主題 突出的一
秤悟言迭一規点。一般汰力,英 悟有封 吾但元主題,日 屠有封 吾也有主




到,汲 悟文章中既有主題主悟,亦 有主格主悟,但 比起 日悟来悦主題主悟
比主格主悟更突出,判 断句較現象句的数目也比日悟 多。
(五)
通冠対 日汲文学 体裁文章主悟連鎖的対比研 究,我ii]了解到:日 悟
中用 「が」現象句対新友生的事物、新登坊的人物、出乎意料的事情以及
事物的高潮遊行描述,将 叙述焦点放在 「が」前面的体言,突 出新信息;
而対旧信息的叙述采用的是 「は」判断句或省略了 「は」的准判断句,将
叙述的重点放在 「は」后面的部分上。整介文章在迭稗現象句与判断句、




稗方法来実現同一・仲致果呪?径 近 日汲対比研究,我 伯友現,日 活中相当
一部分的現象句都澤湖 又悟表存在的"有"字 句、"存現句"以 及"元 主
句"。而迭三稗句型、句式却有某些共同特点,即,劫 伺"有"后 面的体洞、
表存現劫洞后面的体洞以及"元 主句"中 劫洞后面的体洞,也 就是文中B




現句"也 祝力非主凋句,但 因筆者不腔同迭一規点,所 以有必要將"存 現
句"与"元 主句"御 底区分升来。我ll]可以用悟法文章学的規点判定:汲
悟中的"現 象句"包 括"存 現句"以 及"元 主句"和"是+名 ・代司"迭
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